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Penelitian dengan judul pengaruh ramuan herbal jahe asam madu terhadap penurunan intensitas dismenore remaja putri di desa
Lamblang Manyang telah dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui
pengaruh ramuan herbal jahe asam madu terhadap penurunan intensitas dismenore pada remaja putri. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode eksperimen dengan desain studi pre eksperimen one group pre and post tes. Total sampel yang digunakan
pada penelitian ini berjumlah 64 remaja putri berusia 15 sampai dengan 17 tahun. Teknik pengumpulan data dengan observasi. Data
dianalisis dengan menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai p = 0,00 dengan taraf signifikansi 5 %
(0,05) yang berarti p
